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Анализ многих механизмов, протекающих при воздействии 
вибрации можно смоделировать в современных CAD системах. 
Крепление печатных плат осуществляется при помощи зажимных 
приспособлений, что представляет собой систему конструкционных 
элементов, удерживающих печатную плату в конструкции более 
высокого ровня (в раме, на корпусе, на материнской плате и т. п.).  
 
Рисунок 1 – Расчет собственных частот электронной платы 
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